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SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
AfiO I. NÚM. ^ - Peñafiel, 20 de Septiembre de 1906.
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.* 21, praL
Asamblea ¡le agricultores
DE LA RIBERA DEL DUERO
en Arandi de Duero el día 16 de Septiembre
Nuestro triunfo
Escaso fué el tiempo para poder propa- 
£ar nuestro proyecto; en quince días nada 
roás, se ha hecho un movimiento de opinión 
que ha conmovido toda la ribera del Duero.
¿Y Cómo no? Con una población como 
esta, con una junta organizadora tan activa 
y con un patrocinio como el que nos han dis­
pensado los Sres. Arias de Miranda (padre é 
nijo),* no podía menos de resultar altamente 
favorable.
Todos los pueblos han estado represen- 
dos; altas personalidades han mandado su 
adhesión, y tenemos la satisfacción íntima 
de decir que toda la ribera del Duero ha res­
pondido como un solo hombre y que en to­
dos se han visto grandes manifestaciones de 
alegría v entusiasmo; con qué atención han 
estado los labradores escuchando los temas 
que se han presentado; qué animadas discu­
siones hemos presenciado en las calles, en 
los trenes, y desde luego nuestras aspiracio­
nes han sido colmadas, pues nuestro pronó 
sito ha resultado un éxito. La Asociación 
Agricultores de la Ribera del 
¡?UgRo ha inaugurado hov su primera con- 
fereheia; la revolución desde abajo ha em­
pezado; la resurrección de nuestro país es 
un hecho.
adhesiones
D. José Canalejas; Sr. gobernador civil 
de Burgos; senador, Sr. Martínez Escobar; 
Sri Sitió, diputado á Cortes; Sr, Presidente 
de la Dinutación de Burgos; D. Antonio Ja­
lón, D. Trifino Gamazo, D. Eustaquio de Ta 
T oore yD. Leovigildo Fernández de Veta seo 
ex diputados á Cortes; D. Juan déla Torre, 
D. Juan Medina y D. Tritón Burgoa, dipu­
tados provinciales; alcalde de Peñafiel; nresr- 
dente del Sindicato Agrícola de id.; Comu­
nidad de Regantes de Roa; Gremio de La­
bran eres de íd.; Asociación de Agricu1 tores 
de Olivares de Duero; Sindicato de Zazuar; 
representaciones de la mayor parte de los 
Pueblos de los partidos judiciales de Peñafiel, 
Roa, Aranda, T^erma y El Burgo de Osma 
y varias corporaciones de toda la ribera.
La prensa estaba representada por co­
rresponsales de La Liga Agraria, Heral­
do del Comercio v de la Industria, La 
Pina Española, Revista Agrícola, de Ma- I 
drid. El Norte de Castilla, El Porvenir y 
la Revista Mercantil, de Valladolid, y va- j 
ríos corresponsales de Soria, Falencia, Se- j 
govia v Burgos.
Nuestro semanario, por nuestro director 
y el redactor técnico Agrícola, Sr. La Villa.
SESIÓN
A las once de la mañana, en el Teatro, 
que estaba lleno de un entusiasta público, 
compuesto de labradores en su mayor parte,
se procedió á la formación de la mesa interi­
na, que después quedó como definitiva por 
acuerdo general, ocupando la Presidencia el 
excelentísimo Sr. D. Diego Arias de Miran­
da, con los individuos de la Comisión orga­
nizadora D. Celedonio Cabestrero y don 
Hermilo Zaniti con los Sres. Barroso y Or- 
maechea. Se nombró Secretario á D. Anto­
nio Fernández de Ve!asco y socios honora­
rios á D. Federico Hernández Alejandro, 
del Centro Castellano y á D. Prudencio Or­
tega y Caballero, curn de Vado condes.
Dada lectura al Régl amento de bases 
por las que habrá de regirse la Asamblea, 
fué aprobado.
El Sr. Arias, Presidente, después de sa­
ludar á los asambleístas y felicitarles por su 
concurrencia y entusiasmo, hizo ver los be­
neficios que estos actos pueden reportar á 
los agricultores de la región; indicó que 
como la idea partió del semanario La Voz 
de Peñafiel, á su Director correspondía el 
dar á conocer sus propósitos y las bases que 
habían de discutirse. Aludido el Sr. Barro­
so, hizo uso de la palabra, y con estilo co­
rrecto y en sencillas frases leyó un hermoso 
trabajo, en el que sintetizaba las aspiracio­
nes de la región.
Dijo que, según un eminente estadista, 
«para regenerar á España es preciso hacer 
la revolución desde arriba», y él aseguraba, 
y lo probaba con hechos, que la revolución 
debe ser simultánea ddsde arriba y desde 
abajo; desde arriba, moralizando la adminis­
tración, quitando las trabas é impuestos que 
se oponen al desarrollo de la vida agraria, 
etcétera; desde abajo, nosotros, decía, tra­
bajando, fertilizando la tierra para que el 
árbol de la patria se nutra con savia nueva 
rica en principios vitales.
Probó que la revolución desde abajo ha­
bía empezado, haciendo ver el progreso 
agrícola en la comarca, el estado de la 
Agricultura de hov comparada con la de 
época no mnv lejana, haciendo observar la 
producción en los antes estériles campos de 
la meseta castellana, los modernos cultivos, 
etcétera, etc., sin la avuda del Estado y sólo 
por el esfuerzo individual. H'zo un estudio 
de la necesidad de la enseñanza agrícola, 
estableciendo modestas escuelas, y don le nó 
las de enseñanza ambulante, que tan buenos 
resultados da en Italia.
Dijo que, por observar este deseo en la 
región, inició la idea de celebrar esta Asam­
blea y propuso se pusieran á discusión los 
temas siguientes:
Primero.—Constitución de un organis­
mo que con el título de «Asociación de 
Agricultores de la Ribera del Duero», com­
prendiera todos los pueblos desde Tudela á | 
El Burgo.
Segundo.—Protesta contra las preten­
siones de Cataluña respecto á las admisio­
nes temporales.
Tercero.—Filoxera. Su invasión en la 
región y medios para la reconstitución del 
viñedo.
Con gran sencillez trató los tres puntos 
citados, haciendo ver que la Asociación de 
que se trata no ha de ser política, y con la
lectura de un artículo del Sr. Conde de Re- 
tamoso, en La Liga Agraria, probó este 
extremo.
Nó necesitó tampoco grandes esfuerzos 
para convencer á la Asamblea de los peli­
gros con que Cataluña nos amenaza con sus 
peticiones, y haciendo un ligero estudio de 
lo que es, cómo se propaga la filoxera, 
la repoblación por las vides americanas, 
dando consejos prácticos á los que dudan y 
encareciendo la necesidad de pedir á los go­
biernos, diputaciones, etc. que se preocupen 
de un problema tan interesante para la re­
gión, auxiliándole con dinero y personal pe­
rito para que se establezcan en las cabezas 
de partido estaciones ampelográficas para 
todos los pueblos.
El Sr. Arias de Miranda (D. Diego), re­
puso los argumentos del Sr. Barroso, y 
como ningún asambleísta hiciera uso de la 
palabra, por considerar suficientes las razo­
nes alegadas, se procedió á votar las con­
clusiones que por unanimidad y aclamación 
fueron acordadas.
El Sr. Hernández Alejandro, hizo un 
elocuentísimo discurso de tonos altamente 
patrióticos, excitando á la unión á los ribe­
reños.
Visto lo avanzado de la hora, se suspen­
dió la sesión para continuarla á las tres de 
la tarde.
Como acuerdos fueron los tres temas 
propuestos por el Sr. Barroso y que se 
mande un telegrama al Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros.
SESIÓN DE LA TARDE
A las tres y media de la tarde y con ma­
yor concurrencia que en la de la mañana, se 
abrió la sesión.
Hermoso espectáculo presentaba la sala 
del Teatro, mis que Asamblea resultó una 
animada conferencia en la que los disertan­
tes eran continuamente interrumpidos con 
preguntas sobre los temas, pidiendo aclara-, 
ción de sus dudas.
El Sr. Villa (D. Enrique), empezó por 
pedir al público le permitiera leer su traba­
jo; comenzó saludando á la Presidencia, se­
ñores conferenciantes, al hospitalario Aran­
da de Duero y á todos los concurrentes á la 
Asamblea. Su tema versó sobre «Nutrición 
vegetal y elementos constitutivos de las 
plantas», en el que estudió de dónde y cómo 
toman éstas los elementos de que están for­
madas, demostrando en él sus grandes co­
nocimientos en la materia.
Durante las disertaciones pidió la pala­
bra, primero para lamentarse no hubiera 
quien tratara la cuestión de maquinaria 
agrícola, haciendo él una ligera exposición 
de lo conveniente que sería su empleo, y 
demostrando á los obreros que la preocupa­
ción que tienen de que con esta maquinaria 
les disminuyen los jornales, no es cierta, 
pues cultivando bien se suprimirían los bar­
bechos, la producción sería mayor y los bra­
ceros tendrían trabajo seguro; segundo, 
habló de lo acertado que sería que se for­
maran campos de experiencias para semillas 
y abonos, procedimiento por el cual los mis -
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mos labradores podían convencerse de lo 
que sus tierras necesitaban, y por último, 
se ofreció para desde las columnas de La 
Voz DE Peñafiel tratar todos cuantos 
asuntos interesaran á los agricultores, pro­
metiendo su asistencia á todas cuantas 
Asambleas se verifiquen en la región del 
Duero.
Después, el Sr. D. Carlos Ormaechea, 
cura párroco de Fuente Molinos, dió una 
conferencia acerca de las pequeñas indus­
trias que pueden ayudar al agricultor; habló 
del beneficio que reporta la paloma, cría de 
vacas, apicultura y la cría de conejos. Fué 
muy aplaudido.
El Sr. Arias Miranda (D. Santos), hizo 
un bonito discurso declarando que, aunque 
como diputado pertenece á un partido polí­
tico, estará siempre con ios labres, querado 
siempre antepondrá la defensa de los intere­
ses de la región á los del partido, fuera cua­
lesquiera, haciendo protestas de cariño á 
esta tierra y, profundamente emocionado, 
ofreció su incondicional apoyo, prestándose 
en el Parlamento y fuera de él enérgico de­
fensor de sus hermanos los ribereños.
Desde este momento la discusión alcanzó 
elevados tonos, y haciendo uso de la pala­
bra el Sr. Secretario y recogiendo las mani­
festaciones del Sr. Arias, hizo un elocuente 
discurso agradeciendo las frases que dedicó 
á esta tierra y manifestando que si todos los 
políticos y representantes obraran así, el 
partido agrario sería un hecho.
El Sr. Hernández Alejandro propuso que 
se nombrara socio de mérito.al Sr. Arias, el 
que rechazó el ofrecimiento diciendo que los 
honores y las cruces se ganan luchando y 
que á él no se le había presentado ocasión 
de lucha.
Después de desarrollar su tema el señor 
Villa (D. Enrique) y pronunciar sus elo­
cuentes discursos los Sres. D. Carlos Or­
maechea, Arias (D. Santos), Fernández de 
Velasco (D. Antonio) y Hernández y Ale­
jandro (D. Federico), de los que anterior­
mente hemos dado cuenta, tomó la palabra 
el Sr. Vega (D. Manuel), que en estilo sen­
cillo, á la par que elegante, expresó la ne­
cesidad de adquirir por si propios los labra­
dores las primeras matci las para prepararse 
los abonos que en sus tierras quisieran em­
plear, poniendo así de manifiesto las sofisti­
caciones de que éstos han sido objeto, al 
comprar en casas que, dedicándose á la 
venta de estos abonos, dan con ellos mez­
clados al agricultor sustancias inertes que 
disminuyen la riqueza en principios fertili­
zantes de los productos que venden.
Dos veces después tomó la palabra, una 
para ensalzar los buenos efectos y resulta­
dos prácticos que dan los cañones granífu- 
gos para la conjuración de los nublados, y 
otra contestando á otro señor conferen­
ciante sobre asuntos relacionados con los 
abonos.
Varios señores, entre ellos el Sr. Bonilla, 
de Sepúlveda, trataron del crédito agrícola, 
constitución de cajas rurales sindicatos agrí­
colas y comunidades de labradores, rei­
nando uu alto espíritu de asociación. Aludi­
do el Sr. Moneé de la Granja de Ventosilla, 
habló de los cohetes y cañones granífugos, 
manifestando las ventajas que se pueden ob­
tener en los pueblos, su poco costo, fácil 
manejo, recomendando el de el Sr. Capitán 
de artillería de Valladolid.
El Sr. Vega también abundó en el mis­
mo tema.
El Sr. Fernández de Velasco propuso á 
la Asamblea acordase en sus conclusiones 
la prolongación del Canal Reina Victoria 
hasta Quintanilla de Abajo, haciendo el 
pantano de la cuerda para poder aumentar
el caudal de agua y aprovechar la suficiente 
en todo el trayecto, y así se acordó. Oportu­
no estuvo el regionalista castellano.
Visto lo avanzado de la hora, el Sr. Pre­
sidente hizo el resumen de la Asamblea, fe­
licitando á todos por el buen éxito de ella, 1 
pues ve con satisfacción que el país quiere 
salir de su apatía y ve resurgir á la región 
enderezada por el camino del trabajo y la ¡ 
cultura. A propuesta suya se acordó que la 
próxima Asamblea se verifique en Peñafiel 
y que La Voz de Peñafiel sea el órgano 
oficial de la nueva Asociación, á cuyo sema­
nario podrán acudir los asociados con cuan­
tos asuntos tengan que exponer.
Y después de patrióticos gritos de ¡viva 
la nueva Asociación, Aranda, Peñafiel, Cas­
tilla y España!, se dió por terminado el 
acto, dirigiéndose á continuación el siguiente
TELEGRAMA
«Presidente Consejo Ministros.—San Se­
bastián.
Asociación Agrícola Regional Ribera del 
Duero saluda á V. E. transmitiéndole acuer­
do unánime, pidiendo Gobierno desestime 
pretensiones industriales catalanes sobre ad­
misiones temporales y restablecimiento de 
derechos transitorios introducción trigos-—A7 
Presidente de la Asamblea, Diego Arias 
de Miranda >.
Contestación al telegrama anterior.
San Sebastián. (Depositado él 17 á las 12).
< Presidente Consejo Ministros al Pre­
sidente Asociación Agrícola Regional del 
Duero.
Remitido Ministro de Hacienda telegra­
ma Asociación, recomendándolo eficaz­
mente ».
B. Puente.
Aranda, 16-9-906.
A Zorrilla
(EN EL DÍA DE SU MUERTE)
Aunque en humilde cantar, 
entusiasta de su gloria 
un recuerdo en su memoria 
le quisiera dedicar.
Mas dudo, al considerar 
que entraña ciega osadía 
pnes pretenderlo sería, 
más que loco, vano empeño... 
¡al dormir eterno sueño 
murió en él la Poesía!
Al ver sus fríos despojos, 
traspasado de dolor,
para el viejo Trovador 
hay sólo llanto en mis ojos.
Ante su tumba de hinojos 
no estraño, Patria, que llores 
al que cantó tus amores; 
ya tus glorias no pregona... 
para tejer su corona 
nada son todas las flores.
Eríjale un monumento 
la Nación (yo al vate lloro) 
que recuerde en letras de oro 
su inspiración y talento.
Para él es mi pensamiento 
y por su alma una oración, 
ya que con mi admiración 
le dedico mientras viva 
una flor de siempreviva 
guardada en el corazón.
Francisco G. Torres. 
— ------------ •••«•• --------- -
UNA CARTA
Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
Muy señor mío: Al verme favorecido con el 
para mi honroso cargo de corresponsal de su digno 
periódico, en esta localidad, cúmpleme el debut* de 
demostrarle mi indeleble gratitud por tan inmere­
cida distinción, prometiéndole a la vez el mas Hu­
milde, si, pero sincero y decidido concurso en la 
magua, mil y civilizadora obra que ía indicada 
le vida peí sigue, ía uuai, exteriorizando y secun­
dando i as nooies y legitimas admiraciones de esta 
Huectia queilda región, Viene a llenar uu impór­
tame vacio—acaso el mas esencial—que na uunipo 
V enlace notando en unpueuio de tama importancia 
coiueioi&i y agucoia eomo JCellauei.
siempre lie siuo emUoiacia ueiendor de ios dere­
chos e Intel tees cagiauoa del Uonrauo laurauor, 
i Ucnio Cuiiuaioba ue rao Vivuicuuüj as y reo undan­
tes aguas que nutien, vigorizan y rouuctooon la 
savia ifegeneiadoia uu ía riqueza, ei proQreso y e* 
espifciidor ue la pama.
iUcpiruda La v oz bti Peñafiel en tan sublimes
Ideales, independiente y atujada Ue lus lides y oaü- 
lieuuub de embuuuaaoia pu.iuuu, no na ue temer 
loe repugnantes enmates ue ía envíela, ni lia de 
i Uunar con ios penetrantes darnos ue la mordaz 
censura, antes oieii, su éxito na de verse coronado 
por ía indulgencia y decidido apoyo ue la opinión 
sensata y de los noiüoies amantes del progreso y 
enui leí límenlo ue esta niuaiga y cas tuna na tierra.
Esta es, pues, la recompensa que añílela para 
su íiusuaua publicación, el mas nunniue corres­
ponsal, que a la vez que le reitera el clavero y re­
conocido les limón to ue su agí uuecuuiento, tiene la 
honra de oírecetseoe V* atento y s. s., q. i. o. i. m 
Francisco tíci Chnto ir órnales.
Válbuena de Duero 15 Septiembre lDOtí.
PEÑAFIEL EN EL PAGADO
il JtFE cutusa üimz pimío ii puma
Comprendiendo el jefe carlista Villarreal lo di­
fícil que Había de ser el que fas provincias vascon­
gadas sostuvieran muelle tiempo ei ejeicilu cañista 
que iua en aumento y lo conveniente quesería 
pura la causa de D. Carlos el llevar la guerra á 
otros puntos de la Península, proyectó una expe­
dición que, organizada con todo sigilo, reunió en 
Anuario el 25 de Junio ue 1836 y la que cuuautuída 
por 8.UUU Hombres escasos, llevando por jete ai 
Mariscal de campo jU. Miguel Gómez, salto ei oía 26 
de üicdo punto, atravesando Asturias, Uaucia, 
León y uaslilia iu Vieja, siendo siempie perseguida, 
denotada algunas Veces, vencedora las mas, upo- 
ueianuose ue pobiucivUes de importancia y te mon­
do en Jaque a numerosas tropas para su perse­
cución.
Lista expedición después de haber recuinüo 260 
leguas, siendo perseguido por Lisparieiu, Aiaix, 
Puig oamper y ot* os jetes hoeiaies, monto su in­
fame! ía en carros de muías y auunüuno Valencia 
el 22 do Agosto, lugiando pol’ este ineoio llegar ef 
mismo día a Pecquoia y i/eiiaiiei, donde pernoctó. 
Gómez Ultimó á toe, nacionales que estaoan ence­
rrados en el castillo de l'eiiauel para que su i ludie­
ran, pero éstos se negaron y lio llegó a traoarse 
conmute, los deleusui e¿> por contar con poca tuerza 
y ios sitiadores por temor a las tropas que les per­
seguían.
El dia 23 de Agosto recorrió la expedición Rá­
bano, pasó el río Duratón, atravesó Laguna de 
Cuntieras, el Vivar, FueinidUuña y Los Vanes lle­
gando á Torrecilla del Finar; ios días 24, 25, 26 y 
2i pasó por bastantes pueblos de la provincia de 
Segovia, continuando después por la de S ria, 
Guadalajara, Cuenca, Andalucía y Extremadura 
para volver, después de cruzar la Península, al 
punto de partida, habiendo sostenido la insurrec- 
cióncon las mismas ó mayores fuerzas con que
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salió. En esta expedición, el jefe carlista Gómez, de­
rrotó á Tello, Pardiñas, Latro y López, y fue derro­
tado en Escaro, en Villarrobledo, en Majaceite y 
Alcaudete, donde perdió el prestigio que alcanzó 
en Córdoba, Malilla y Almadén. (Pirala. Historia 
de la Guerra Civil).
Pedro Sainz López,
Noticias
Ha salido para Valladolid, en uso de licencia, el 
juez de 1.* instancia de esta Villa de Peñaliel y su 
partido, D. Modesto Domingo Calvo, habiéndose 
encargado del Juzgado, durante su ausencia, el 
juez municipal, D. Pedro García Sinova.
Después de algunos días de estancia en esta 
villa, ha salido para Valladolid nuestro querido 
amigo el diputado provincial D. Pedro Vitoria.
Se encuentra mejorado de la ligera indisposi­
ción que ha padecido el digno registrador de este 
Partido, D. Esteban L. Minitit.
Lo celebramos.
gaminado, distinguiéndose perfectamente al tacto, 
aunque se trate de billetes usados.
2.'J Son pocos los hilos encarnados que se en­
cuentran pintados en los falsos, mientras que en 
los legítimos eotos hilos son más numerosos y se 
hallan incrustados eu la pasta del papel.
U.v La urina del cajero en los falsos impresa en 
el mismo sitio, observándose en los legítimos algu­
na vanante, por estar puestas con estampillas; la 
curva en la rúorica de esta arma es más abierta en 
ios falsos que en los legítimos.
4. v Las leyendas «Banco de España» y <Cien 
Pesetas» que se vea al transparente, forman todas 
las iutras una serie de líneas liorizuntales en forma 
de arrugas, mientras que en los legítimos éstas son 
perfectamente llenas y tersas y algo mas gruesas.
5. v La sombra que proyecta la cartela que 
contiene la leyenda tal portador» sobre el genera­
dor de vapor que nay a la izquierda del bdiete, no 
existe en los falsos.
AMA DE CRÍA
Leche de ocho días; para criar en su casa. Dará 
razón Marcelino de Blas, arrabal de Mélida (Pe- 
ñanei).
venden dos vacas de pura raza y una novilla 
de tres año.-*, por no poderlas atender su dueño. 
Informarán en esta Redacción.
Ha publicado la Gaceta una Real orden del mi­
nistro de la Gobernación anunciando la formación 
del programa para los próximos exámenes que han 
de celebrarse en las capitales de provincia para las 
Secretarías dé pueblos menores de 8.000 habi­
tantes.
Los exámenes es casi seguro que comiencen en 
el mes de Octubre próximo, y según dispone el re­
glamento vigente, habrán de ser examinados los 
actuales secretarios que lleven menos de diez años 
el desempeño de sus cargos.
bu ^°r considerarlo conveniente para todos, pu- 
®amoa log principales rasgos que diferencian los 
etes falsos de los legítimos de 100 pesetas, emi- 
3,6,1 de l.» de bito de,1903. V 
. *•* El papel de los billetes falsos es de algo- 
n satinado y el de los legítimos es de hilo aper-
La feria de Aranda ha estado muy animada, ha­
biéndose hecho bastantes contrataciones. El gana­
da de talla iiá alcanzado precios regulares, vendién­
dose parejas á 2.5ÜJ pesetas, mucho ganado vacu­
no y oastaiite caballar y mular.
A pesar de los sucesos ocurridos los primeros 
días de feria, uo ha habido que (amentar más que 
los atracos y agudezas de los gitanos. Las autorida­
des no han intervenido en ningún suceso.
Un vecino de Milagros apodado el Berzas, jugó 
el importe de lá veuta de tres pollinas, ó sea no­
venta duros, que perdió, y al llegar á su casa se 
suicidó disparándose un tiro de pistola que le dejó 
muerto eu el acto.
El suicida tenía bastante familia.
Se nos ha dicho, y dudamos algo de la exactitud 
de la noticia, que una acaudalada señora de esta 
población ha denunciado ante el Juzgado á un 
pobre labriego de un pueblo inmediato, porque éste 
ha cortado unas cuantas ramas de un olivo situado 
en una linca de dicha señora que aquél lleva en 
renta hasta que termine este año agrícola. Se ase­
gura que el Juzgado ha procesado al cortador de 
las ramas, tasadas por los peritos en seis céntimos d$ 
peseta. De ser cierto lo referido, seguiremos con 
interés la marcha de este asunto que nos parece de 
importancia por laspequeñeces de que está formado.
Con motivo de las ferias y liestas de Valladolid, 
la Compañía de ferrocarriles establece una tarifa 
de billetes de ida y vuelta, valederos desde el 19 
del corriente hasta el 8 de Octubre, pudieudo ir j 
regresar en cualquiera de los trenes ordinarios con 
los siguientes precios: Eu 2.“ clase pesetas. En 
3.a 4‘25.
Ademís habrá un tren especial con billetes de 
ida y vuelta los días 23 y 25 que saldrá de Peñaliel 
á las 9‘*25 y llegará á Valladolid á las H‘25. Para el 
regreso saldrá de Valladolid á las 21 para llegar á 
Peñaliel á las 23* i. Estos biueies costaran: en 2.* 
clase 4*50 pesetas y en 3/ 3.
Por el Rectoredo de la Universidad literaria han 
sido remitidos al director del Instituto general y 
técnico de Valladolid, los títulos de bachiller de 
D. Policiano E. Lovín Uoterillo y D. Arsenio Min- 
guez Arredondo.
Con motivo del fallecimiento del distinguido 
catedrático de Dorechu internacional de la Uni­
versidad literaria de Valladolid, D. ¿Nicolás López 
Rodríguez, el señor rector ha dispuesto se suspen­
dan lus exámenes en señal de duelo.
La Voz de Peñafiel
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
SI5 PUBLICA LOS JIJE VES
PRECIOS OE SUGCSIPCIJM
CJn trimestre.......................................... 0,75 pesetas.
Un semestre........... ,.......... ................. L50 >
Un año.......... ............. ....................... 3,00 *
Número suelto
5 céntimos
No se devuelven originales.
Pago de suscripción anticipado.
La correspondencia literaria al Directqr.San Miguel, 24. 
La administrativa al Administrador. San Miguel, 25.
Valladolid.—Imo. de A. Rodrigues.
Sección Mercantil
Peñafiel 19
El mercado ha estado animado. Rntraron apro­
ntadamente 3.000 fanegas de grano, cotizándose 
* *°8 siguientes precios:
Trigo á 38 reales fanega.
Centeno á 24.
Cebada á 22.
Teros á 27 y 28.
Algarrobas 24.
Avena á 16.
^°vitni"nto de mercancías en esta estación desde el día 12
*119 de este mes. 
LLEGADAS
q wagoues trigo.
» varios.
» cemento.
^ » cerdos.
2 » muías.
^ * carbón.
* corderos.
SALIDAS
6 wagones trigo.
12 » harina.
4 » salvados.
3 » varios.
3 » traviesas. 
1 » centeno.
1 » piedra.
1 » muías.
Guéllar 19
f'rigo á 38 reales.
Centeno á 23.
Cebada á 21.
El Corresponsal
J?loa de Duero 19 
Trigo 39 reales fanega.
Centeno 23.
Cebada 22.
Yeros 28.
Algarrobas 24.
Mercado animadísimo con tendencia á la baja.
El Corresponsal. 
Aranda de Duero 19
Muchas entradas de granos.
Trigo á 37*50 reales fanega.
Centeno 29.
Cebada á 22.
Algarrobas á 21.
Yeros 28.
El Corresponsal 
Medina del Campo 19
Al mercado de hoy entraron 1.500 fanegas de 
trigo que fueron vendidas á 38‘50 reales una. 
Tendencia sostenida.
Tiempo bueno.
El Corresponsal
Barcelona 19 
Precios algo sostenidos.
Los compradores escasos.
Vendióse trigo de Medina superior á 39*75 rea­
les fanega y de Cáceres á 38.
Llegaron 60 vagones.
El Corresponsal
Paredes de Nava 19
Trigo á 37.
Centeno á 25.
Cebada á15.
Avena á 12.
Yeros á 32.
Tendencia floja.
El Corresponsal
Valladolid 19
Almacenes del Canal—Entraron hoy 800 fanegas 
de trigo que se vendieron á 38‘50 rs. una.
La tendencia es floja.
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 400 fanega# de trigo que se pagaron á 38*50. 
Centeno 200 id. á 23‘50 id. id.
Cebada 100 id. á 19*50 id. id.
Tendencia sostenida.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste­
ma de cilindros á 34 pesetas.
Clases blancas y buenas á 33*50 id.
Idem corrientes á 33 id.
Idem de segunda buenas á 32 id. los 103 kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados.—Tercerillas buenas á8‘50reales arro­
ba, cuartas á 6, comidilla á 5, salvado ancho 
á 5*50.
El tiempo es bueno.
El Corresponsal
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de anuncios
Grandes talleres de sastrería y confecciones
VALLADOLID
GRAN ALMACEN DE CEREALES
DE
D. SERVIO CALVO
Se han recibido las más altas novedades en géneros para la presente estación, y se 
pueden adquirir á los precios sin competencia posible, que siempre distinguió á esta acre­
ditada casa, contando para la confección de toda clase de prendas, de cortadores de pri­
mer orden, bajo su competente dirección.
Gregorio Hernández
ACERA DE SAN FRANCISCO, 29 Y CONSTITUCIÓN, 7
VALLADOLID
En este almacén se compra toda la clase de ce­
reales y legumbres, garantizando buenos precios y 
escrupulosa legalidad en el peso.
PEÑAFIEL
(7re nie á San Pablo, esquina á la Storieto)
Gran Comercio de tejidos del Reino y Extranjeros
DE
JOSÉ VALIENTE É HIJO
GRAN ALMACÉN DE COLONIALES,-PEÑAFIEL
Esta antigua y acreditada casa dispone de un gran surtido en los artículos 
que trabaja y con precios afinados.
D. Antonino Rodríguez Estalot
ANTIGUO .MÉDICO DE CASTRELO DE DUERO 
ha trasladado su residencia á esta villa, CALLE DERECHA AL COSO, donde 
ha establecido
GABINETE DE CONSULTA PÚBLICA, 
dedicándose con especialidad á GINECOLOGÍA y OPERACIONES
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES GRATIS Á.LOS POBRES
CORIERCIO DE BISUTERll Y QUIHSXLU
DE
Ezequiel Chicote
Paquetería, cristal, loza, abanicos, sombrillas, 
pendientes y otros artículos.
Peüafiel.—Plaza de San Miguel, n.° 25 (junto á la iglesia)
NO CONFUNDIRSE
LA COMPETIDORA
La Crisis Agrícola y Pecuaria en España,
y sus verdaderos remedios
por
D. SANTIAGO MARTÍNEZ MAROTO
Esta obra, de verdadero interés para la clase agrícola, 
especialmente para los Sindicatos, Cámaras Aerícolas, 
Ayuntamientos y Diputaciones, se vendé éri la Adminis­
tración de este periódico al precio de cuatro pesetas Ltié 
señores suscr i plores tienen el beneficio de;50 por 100. i
Ramón Gallego y Compañía
Benito Lobejón “El Villarramiel,,
Comercio de curtidos. Compra de pieles. Cortee i: 
apagados, abarcas, correas, sobeos, medianas y , 
artículos de zapatería y guarnicionería.
Calle de la Judería, núm. 20.—Peüafiel
Sucursal en CuéVar, calle de San 1'ranciscQ, núm, lí.
EL SIGLO XX
La mejor y más económica MÁQUINA VELD ADORA, según 
testimonio de los labradores que la usan-, de fácil manejo y re­
sultados positivos. Los que deseen adquirirla ó pedir datos, á
D. Francisco Vizcaíno
PLAZUELA DE SAN PABLO, EN PEÑAFIEL
No confundirse
Fábrica de barnices, purpurinas y 
pinturas preparadas de todos los colo­
res. Especialidad en purpurinas oro, 
aluminio y esmalte.
San Martín de Rubiales (Burgos^
Casa de Viajeros de Wotüás FrtiltOS
PLAZA MAYOR
Esta antigua y acreditada casa, recomendada por su sitúa-, 
ción. comodidad y economía, tifene grandes habitaciones de hos-: 
.pedaje, servicio de coches á todos los trenes y para expediciones 
de señores viajantes á todos los pueblos, especialmente á Cué- 
llar y Sepúlveda.
COLEGIO DE V ENSElANZA DE PEÑÍFIEL
Incorporado ai Instituto de Vafladoiid
CUADRO DE PROFESORES
D. Cipriano Sabirón, Licenciado en Filoso­
fía y Letras. Director.
D. Baltasar Alonso, Licenciado en Cien­
cias Físico Q tímidas.
D. Angel Escribano, Licenciado en Filoso­
fía y Letras y en Derecho.
D. Manuel Olave, Licenciado en Filosofía 
y Letras.
D. Naturio Palomo, Bachiller en Ciencias. 
Brillantes resultados
Para in formes dirigirse al Director, 
calle de la Judería, núm. 8
COMERCIO
DE
francisco Dueñas jWartinez
Calle del Puente, n.° 3
PEÑAFIEL
En este acreditado establecimiento 
se acaban de recibir las altas noveda­
des para la próxima temporada y se 
venden con rebaja los géneros de la 
presente estación.
NO CONFUNDIRSE:
clorosis, palidez, pobreza de 
sangre, desarreglos periódi­
cos, palpitaciones nerviosas 
desvanecimientos, debilidaq 
por exceso de trabajo men­
tal, agotamiento por pérdi-
fdas humorales, neurastenia, $E CURAN rápidamente con la
HEMOGLOBINA LÍQUIDA
Pídase en farmacias y droguerías GRAU y B1IF1LL, 8. en C.
Campo Sacrrado, 24, Barcelona
Casa de Quico el Pañero ¿/7 9'eñafie/, farmacia de 3). fedro de ¡a Vida
Compañía francesa EL FENIX *
SEGUROS k PRIMA FIJA
Farmacia del L.i* PEDRO DE U VILLA
PEÑAFIEL
contra el incendio, el rayo, 
la explosión de gas y los aparatos 
de vapor.
Que £afallelte, 33.—PARÍS
AGENTE GENERAL EN VALLADOLID
D. Francisco Mercado de la Cuesta
SALVADOR, 14
En esta Botica hay gran surtido de 
especialidades farmacéuticas, aguas 
minerales, jarabes, sales marinas 
pastas y pastillas de todas clases.
Ortopedia.— Bragueros, suspen­
sorios, jeringas vaginales, rectas y 
arroas de cristal, biberones, pezone­
ras, saca leches, sondas, Cura Antisép­
tica de Listar, pulverizadores de aire y 
de vapor, cuentagotas, esponjas, co­
pas de cuásia, etc., etc.
Pinturas de todas clases, purpuri • 
ñas, aceites, barnices, cola, brochas y 
pinceles.
ABONOS QUÍMICOS Ó MINERALES
¡LABRADORES! Si queréis aumentar el producto de vuestras tierras me­
jorando á la vez los productos, emplearlos
ABONOS QUIMICOS
Son los único* que resuelven el problema de producir mucho y barato, 
pues el aumento de cosecha que con ellos se consigue devuelve con creces los 
gastos de su compra y reparto.
Alternando el uso de ios abonos químicos con el estiércol no hay necesi­
dad de barbechar, pues una tierra bien cultivada, puede y debe sembrarse 
todos los años. Muchas experiencias así ya lo tienen demotrado.
Todas las plantas necesitan la misma clase de alimentos ó abonos, pero 
en distintas proporciones, por cuya razón se preparan abonos especiales para 
Trigo, Cebada y Centeno, Viñas y Ái bolado, Patatas y Ib malucha, Cáñamo, Hor­
talizas, Prados, etc.
Para la compra de estos abonos y cuantas noticias y detalles se deseen 
respecto á ellos dirigirse á D. PEDRO DE LA VILLA, farmacéutico, Peña fiel.
